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    진로개발역량­수준의­20개­세부­문항­중­11개­문항에서­자유학기제에­참여한­학생들의­평균­응답값이­미참여­
학생들에­비해­통계적으로­유의하게­높은­것으로­나타남.




*는 자유학기제 참여 학생과 미참
여 학생 간의 평균 응답값이 통계적






















진로개발역량 수준* 자기이해와 사회성 직업이해* 진로탐색* 진로설계와 준비도



























자유학기제 참여 자유학기제 미참여
2017. 3. 30
I 주 I
지면상 진로개발역량 수준 20개 세
부 문항 중 자유학기제 참여 학생과 
미참여 학생 간의 평균 응답값이 통
계적으로 유의하게 차이가 있는 문










































































































자율적 학습 동기 나는 무언가를 배우는 것이
즐겁다
나는 공부가 미래에 도움이
될 것 같아서 한다











   ­자유학기제에­참여한­학생들은­진로개발역량­함양에­있어­도움을­받고­있으며,­특히­직업세계에­대한­이해
와­본인의­진로탐색과­관련하여­집단­간­차이가­가장­두드러지게­나타남.­
   ­뿐만­아니라­자유학기제에­참여한­중학생은­희망하는­직업의­업무­내용에­대한­인지­수준­및­학교­진로활
동과­진로체험에­대한­만족도가­높은­것으로­나타남.














*는 자유학기제 참여 학생과 미참
여 학생 간의 평균 응답값이 통계적













학교생활에 대한 만족도 학교 진로활동에 대한 만족도* 학교에서 참여한
진로체험에 대한 만족도*
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